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Erwiderung 
Yon 
Dr. Wera  Dantschakof f .  
Ich habe in meiner Arbeit die Literatur kaum beriihrt und datum auch 
fiber die Arbeit yon S t e p h a n o w i t s c h nm" sehr kurz beriehtet. Da6 
mir dabei die Unge~auigkeit un:ergelaufen ist. statt  Exzisinnen zu schreiben 
Inzisionen. will ich gem zugeben,.aber ich muB auch hervorheben, da~ dem 
eine wesentliche Bedeutung nicht zukommt, da ich den Kauterisationen Schnitt- 
verletzungen en~gegensetzte, ob das Inzisionen oder Exzisionen waren, ist 
ffir die entztindlichen Folgen gleichgfiltig. Dafl die so erzeugte ntzfindliche 
Reaktion die Ursache der Resorption war, kann St. nicht behaupten; da er 
gleichzeitig die Staphylokokkeninjektinnen unterbrach. Dal~ diese Unter- 
brechung flit sieh allein eine Amyloidresorption im Gef0]ge haben kann, das 
haben S t e p h a n o w i t  s e h s eigene Experimente an anderen 5. Hiihnern 
gezeig~, bei denen er nach der gewShnlichen Methode K r a wk  o w s Amyloid 
erzeugte - -  ~reilich ohne eine Kontrolle vorzunehmen --. in denen aber eine 
gewisse Zeit nach der Unterbreehung der Einspritzungen kein Amyloidstoff 
zu finden war. Da St. bei diesen Hiihnern sieh nicht vonder Anwesenheit des 
Amyloids iiberzeug~e, sondern sie nut vermuten konnte, so entbehren sie der 
sicheren Beweiskraft, dies um so mehr, als as yon der Individualit~t der Tiere 
abhiingig ist, nach wie grol~en'Mengen u d naeh wie langer Dauer der Ein- 
spritzungen das Amyloid auftritt. Ich habe Sts. Arbeit hauptS~chliCh angefiihrt. 
um zu zeigen, dai~ das Arbeiten an einem unpaaren Organ weniger geeignet ist. 
als das an ainem paarigen, wie den Speieheldrfisen. welehe ich benutzt habe. 
bei denen man an der einen Probeexzisionen machen kann zur Faststellnng 
des Amyloid; w~hrend man an der anderen die reinen Folgen der Einstellung 
der Einspritzungen untersuchen kann. 
Bemerkungen zu  der  Arbe i t : 'O la f  Schee l ,  
Uber  Nebenn ieren  - -  Sekretk i i rnchen 0dem - -  Gewicht .  
u 
E. O. Hu l tgren .  
dirigierendem Arzte des Krankenhauses ,Stockholms Sjukhem". 
In der obengenann~en, ira Bd. 192 H. 3 dieses Archivs verSffentlichten 
Arbeit finder man eine Schilderung der Sekrefionserscheinungen in den mensch- 
lichen 1Nebennieren. Der Verfi hat in der Medullaris der Nebennieren des Men- 
sahen im Altar yon Ib is  2 Jahran an eharakteristisehe Bildungen, die er Sekre~- 
kSrnehen ennt, gefunden. Diese Bildungen hat er bei mehreran untersuehten 
Tierarten (Oehsen, Kalb. Pierd, Sehwein, Schaf; MeersahweinChen u d Hund~ 
nic~ht wiedergefunden u d meint deshalb, da~ das Vorkommen yon SekretkSrn- 
chert e~was nut fiir die menschlichen Nebannieren Charakteristisches sei. Dies 
ist indessen durchaus nicht der Fall. 
